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北京連 合大 学外国語師範学院 日本 語学部講 師
1958年10月13日 中 国 北 京 市 生 ま れ 。1982年
北 京 外 国 語 学 院 日 本 語 学 部 卒 。1985年 北 京 大
学 大 学 院(日 本 近 現 代 文 学 専 攻)修 士 学 位 取
得 。1985-89年 北 京 連 合 大 学 外 国 語 師 範 学 院
日 本 語 学 部 講 師 。1989-90年 ア サ ヒ フ ェ ロ ー
シ ッ プ 受 賞 、 広 島 大 学 教 育 学 部 外 国 人 客 員
研 究 員 と し て 来 日 。
主 な 論 文 に 、r文 学 と は 何 か 』(日 本 九 州
公 論 社 月 刊 「虹 」1986、7・ ペ ン ネ ー ム 林 一)、
r日 本 的 自 然 主 義 に つ い て 』(北 京 連 合 大 学
外 国 語 師 範 学 院 学 報1986、 第1期 ・ペ ン ネ ー
ム 呉 不 言)、r初 期 魯 迅 と 初 期 漱 石 』(日 本
九 州 公 論 社 月 刊 「虹 」1987、11・ ペ ン ネ 一ーム 林
一) 、rr野 草 』 とr夢 十 夜 』 」(北 京 連 合
大 学 外 国 語 師 範 学 院 学 報1988、 第1期)、 「
森 鴎 外 のr舞 姫 』 と 魯 迅 のr傷 逝 』 」(北 京
連 合 大 学 外 国 語 師 範 学 院 学 報1989、 第1期)。
著 書 ・r夏 目 漱 石 文 学 主 脈 研 究 』(北 京 大
学 出 版 社1990、5)。 随 筆 ・r中 日 文 化 雑 談 』
(日 本 九 州 公 論 社 月 刊 「虹 」 連 載 中1990一)。
???、?????????????っ?????????????????
?????????、???、?????????????っ??????????? ? ? 。 、 ? っ?? 、 。??? ?? 。 、 、??? っ 、 ? 、??? っ ? ? ???? 、 ? ? ? ???? 。?、? 。
???????????????????????? ???? ?





?????、??? ?? ? 、? ッ? ? ? ?
???? ? 。 ? ? ?? ? ?? ? 。 ? ???? ? ? 、??? ? 、 、 、??? 。 ?、 、??? 、 、 。 。??? ッ ? 、 、??? っ ッ 。??? 、 ? 、 ? ? ???? っ 。
?????? ? ??、????????????????? ?
?、???? ?
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???????。?????????????、??????、?????????? 、? 、 ? ???? 、 、 ? 。??? 、??? っ 。?? ? ? 、 ???? ? ? っ 。
?????、??????????????????? ????????、
??????、 ? 、?、? っ?。? ?、 、 、??? ?。 っ 、 、 、 「 」??? 、 、??、 、 。 、 、???、? ? ? 「 」「 」「????」、「????」??????、 っ 、 ??? ?????ー ? ? 、 ? 、
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?????? ? ? ?っ 、 ?????????っ?。??? 「 」 、「??? 、 」「 」??? 。?????? ? ? 、 ッ ? ???? っ 。 ? ? 「 」? ?? ?? ??????、???????????????、「 ?? ??????? ? 、 、??? ? 」、「?」? 、「 ?っ 」 「??? ? 、 」 ???? 、 。???
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??? ????、??? ? 、 、 ?
????????っ?。? 、 ? ? ?、?????????????? ?
??????????????????、????????????????
?????っ 、 ? 、 っ 。 ???? っ ? 、 ????? 、? 、 ???? ー ッ ? ? ? 。
?????? ????、?? ? ? ?、?
?????? 「 」「 ?」 っ っ 。「 」?「? 」 ? 、 ーー
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????????。????????っ??、?????????????????? ? っ 。 ?、 ???? 、 「 」、「 ? 」 ???? 。 ? ? 、??、 、 、 ???? ? ? ?っ ? 。?、? 、 、??? ? っ 。 ? ??、? ??っ?。? 、?、? ? っ? 、??? ? ー??? 、 、 。???、 ?「 ? ? 」 ? 、 、 、 、??? 、 、??? っ 。 、 、
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????????????????????????????。?????????? 、 ?っ 。
????、????????????????っ?。「????????」?
?????? 、 、 っ 。??? 、「 」 、??? ? っ 「??? 」 、 っ 。「 」「????」??????????????っ 。 、?????? 、 ? ? っ ? 。?、? っ 「 、???? ?っ 、 っ ? 、??? 。 、??? 。 、 っ 、??? 。 、??? 、??? っ 、
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???????????????????。「 ????」?「????」???っ? 、 ?? 、 ? ? ????? ? ? ? 、 ? ? ? 。 ????、 ? 、 ? ? ?? ?、??? 。 、 、??? 。 、???。 、 っ??????????っ?。
????? ?、????????、????????????。?????
????????っ ? 、??? ? ? ? ? ? っ 。??? 、 「 ? 、 」?「 ? 、 」 。??? ? ? ?? 、???「 」 、 「 」 、???「 」「 ?」 。 、
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「????」??????、??????っ???。??????、????、??????、?????????????、??????、?????、????? 、 ? っ 、 ? 。? っ 、「??? 、 っ 、???っ 、 、 っ 、??? っ っ?」? 「 」 ?《 》??っ ?、 ? 。??? 。 ? 。
??????????????、???????????、??????




???????????っ???? ????????、??????????? ?、 ?っ 、? ???? 、??? ? っ ? ? 。??? 、 っ??? 、 ? ?っ 、 っ 。??? ? 、 。





?????、????? ? 、 ? ?。
???、???????? ? ? ?っ? ?? 、 、 ?? ?
?????????っ???。????、?????????????、?????? 「 」 ? ? ? っ 、 ???? ? 、 ? ? ???? 。 、??? 、??? っ 。 、 っ 。??? 、 ? 「 ???? 、 ? ? 。? ????、 っ 。 、??? 、 」「 」 っ??? 。
???????????????????????????っ???。???、
?????? 、「 ? 、 ? ? ?、 、??? 」 、「 ? 」 っ?「 っ 。 、??? ? 」 、 ? 。
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???、??????????????????????????????????? 、 ? っ っ 。??、 ? 。 ?「 」、??? ? ? ?? 。 ?、 ???、 。? 、「 」??? ? 、 、??? っ 、「?????、??????」? ???????????????「 ??」???????? ? 、 ? っ??? ?。? ? っ??? 、 ? 「???」 っ 、 。??? っ 、 、「??? 、? ? ? ? 。」 」 。??? 、??? 、 、
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???????????????????。???、?????「????????? ? 、 ? ? ?? ? 」?「???」 、「 」、「??? 」 っ ???? っ 。 、??? っ 。 、「 」 、「??????????????、??????????????」?「????」? ?? ? ? ?? 。 ???、 ? ? 、??? ? 、 、 ??「 ? っ 、??」? ? 。 、???、? 。??? ? ? 、 ーェ「??」???????。
????????????????????、??????????????、
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????????????「??」??????????????。???、???? ? ?、 ???? 、 ? ? っ ?っ? 。
????????????????????????????、?????




?????。 ?? 。??????????っ?、????????????????????????っ?。?? 、 ? ? ?。
????????????
???????、??????????、??????????????っ?
???、???????? ?? 、 ? ? 。???、 ? ?っ ? 、??? っ 。 、 っ ? っ??? 、 っ 。??? 、 。 ????ーー 、 「 」 「?、? 、 。 。 、 、?、? ? 」 、
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????、???????????、??????????????????。??? ? 、 ? ? 、???っ 、 。
「?????」????、????????????、??????、???
?????? 「 」 「??」 ? 。「 ?」 「 、? 、? ? 」??っ ?「 」 、「 ?、 」??? ? 、「 」 、「 、??? 」 ? ? ? 、「??? 、 ? 」 。??? っ 「?」? 「 」 「 」 、「 」、「????」???????、???「 ?????」??????????、「??? 、? 」 ? 「 ? 、「 ?」???????。?? 、 「 」 、「????」?「 」? 、 ? ?
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?????????。???????????、??????????っ?????? ? っ ?、ょ ? ? ?? ? っ 。
???????????????「???」?????????????、?
??????「 ???」 。 ???? 、「 」 、「 」「 」??。 ? 」 、??? ? っ っ 。 、?。? 、 っ 、???、? っ 。??? ? 、 ? ? ? っ 。???、 「 」 ? 、??っ 。
?????、?????????????????????。???? ?
??、??「 ? 」 、 、
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??。??? ?、 ? 、 ?? ??っ?、 ? っ 、「??? ?」 ? 、「??? 」「 」 。??? 。 、??? 「 」 」??? 、「 ? ? ? ???? 」? ???? 。 、 ? 、 ? 。?????? っ 「 」??? 、 「 」 。??? 「 ? 」 、 「
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?っ?????????」「?」??????、????????????????? ?「 」 ???。? 「 ?」 っ?「 ? 」 ? ? 。? 、 ? ? ???? ? 、 「 」 っっ? 。
????????、????????、????っ????????????
?、??????? 、? ? ? ? 、??? ? 、 っ 。 ? 、??? っ っ 。 ???? っ 。っ? っ???? ?っ 。 ?「 」 「 」 、??? 、 ? っ 。 、??? ????、? 、? 。???」 ? 、??? ? 、
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??????????っ?????????????っ?、???????????? 、? ? ?「 ? 」 、「????????、???????????」??っ???????????っ?。? 、???? ? ?っ ?っ 。 、 ?「 っ??? 」 ? ? っ ? ?? ? 。???っ 、 ???? 、「 」 「 」 。 、??? 、 、??? 。 、 、??? 、「 」 ? 「 」??? っ ? ? 。
???????????????????????っ???????、???




??。???、??? ?????????????????????、?????? ? 。 ? 、 ????、 ? 。???「 」???「 ?」 、「 」 、「 」 ????「 」 ?
????????????????????????、??????????
????っ? ? ? ? っ? ???? ? 。
????????、???「?? ??」???、?????? ? ?
????、「 」 ? ?っ? 。 っ??? 、 ?? ? 、 ィョ? ? ? 。 、 ィ ョ 、
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???????????????????????。「?? ??」???、???? ?? 、 ???? 。
???、???????????????、?????????????
?、???????。????????????????、?????????? ? 、 ? ? 。???、 。 ?「?」? 。
???????????、「??」????????。??????????
???????????、???、????? 「 」?。?「 」「 」?? ? ??、?? 「 」 、??? ? 「 」 ? ?。 、「 」 ????っ 、 。??? ?。「 ?」 、 」「??」????????。????????????、???「??」???
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????????????「??」??????????????。???????? ? 、 ? ? ? ? ?、??? 。 ? ? 「? 」「??」????「??」?????????????????。?????????。?? 、? 。?っ? ? 、「 」 、??、 ? ? ? 。 「 」「???」???、??? ? ? ? ?? ? ? 、?????? ? っ 。??? 、「 」 、 っ??? ? 、 っ 。??? 「 」 、 、???「 」 っ 。? 、「??」?、「 ??」??????っ??っ ? ? 、??っ??? ? っ 。「 」 ィ?ョ? ? ?、 、 ィ ョ
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???????。??????????????、???????、???????? ? 、 ? 、 ??「 ? 」 ?。
「 ??」??? ??「 ????」???。???????「?」?????
??????、? 、??? ー 「 」 。 ???? 、 ? 。??? 。「 ? 」 ? 「?」? 。 ???? ? ? 、 、「?????????、????????、???????????????、??????っ 。??? っ 、 ???? 、「?? ?っ ? 、 、 ???、 っ 」。??? ?っ 、
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??????っ??、???????????????????????。????? ? ??? 。? ? ? ????? 、 ? ? 。 ? 、???「 」 ? 、??? っ 。??? っ 、 、??? ? ? 。??? ? ー ?っ っ 。 「???」 、「 「 」 っ?、? ?? っ 」??? ? 。 、 ? 」 「??? 」「 っ 」 。??? 、 、??? 。 。「???」 ? ? ? 「 」?、? 「? 」
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???っ?????、????、??????????ィッ????ー ??????? ? ? 。 ? 「 」 ?? っ ??「 ? 」 。 、 ッ??っ ? 、 っ 。 ???? ? 「 」 、 「 」 っ??? っ っ ? ? ?っ 。「????」??????、??「 ?????」?????????、????????っ? ?っ 。「 」??? 。
????????、?????? ??????????っ?。????
?????????????????っ???。???っ?。????????? 、 。 ?ょ ????? 。 、 ? 、??? 。
???「??」?????????。?????????、????????
? ??????????っ???っ???? ? ? 。? 、
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????????????????????、?? ????? ????????、 っ ? ? ???? ?、 、 ? ?っ ? 。??? 、「 、 」 っ??? 。 ? 、??? っ 。 ? ? 。??? ? ? 。??? ?。???、 。
??????「 ??」??????????????。???、??????
?????? 。??? ? ? 、「 」 っ??? 、 、??? っ 。 ? 、? 「 」 、「 」??? 「 」 っ 。??、 ー 、 っ 。
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「?? ??」????、?????????????????。?????
????????????、?????????っ????????。??????? ? 、 ? 「 ??」? 。 「 、??? ? 、 」 っ??? 、 「?」? っ「 」 っ 。 ? ?ー 、「? 」??? ? 。「 ? ? ???? 、「??? 、「 」 ? 」、「 」「 ?」??? 、 ? 「 ?」 、「 」 「??? 、 ?っ ? 」 っ「 」 ? 。?っ? 。 「 」 っ??? 、 ? 。? っ??。 ?、 「 」 、 、
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?「 ??」???。???、?????????????「??」????、???? ? ? ?、「 」 っ 。 ? 、???? ー???。「 、 、 っ 、 ?っ??? 。
?????、???「?????、?????」??っ??????????
「????」、「 ????」??っ?????????????、?????????????? 、 っ? ?。??? ?? 「 」、「 」? ?、 、「?????? ? ? ょ?、? 」 」っ??? 、 「 」 ー ?????、? ??、? ? 、 ? 、?、?? 。 ?? っ??? ? ? ?っ ? 。
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?????。???、????????????????????????????、 ? ? ? ? 。
????????????????っ??、?????????っ?????
?????? 。「 」 、??? ?っ 。 ???? 、「 ? っ 」っ 。????、 、 、 、 ?、 、??? 。 、 ? っ??? 。 、??? 、 「 」 」??? 。 、 「 ? 」???、「 、 、??」、「 っ 」。? ?、「??????????」?????????、??????????????????、? ??「 ? 」【 」??っ 。 ?「 っ
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??。??????????? 、??? ? っ 。「 」 ? 「 」 、「???????????」?????????、「 ? ??っ???、???????? 、 っ 」 ? 。???、「 っ っ 。 ? ?? 、?、? 」。? ? 。???っ? ? ? 「
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?????っ?」????????、「????」????????っ?。「????、????????、????、?????」???????????、?????「 ?」。 、 ? 「 っ ?っ?」????。??、「 ? ?」。
??????????????、???「??」??????、??????
?????、「 ?」? 。 、 、 」??? 「 ?? ? 」 っ 。 、 「 ?」? ???「 ???」???????、???? ? ? ??????? っ 。 、???っ 。 「??? 」 、 、???「 」 っ 。 ? 、 ?? 「? 」?「 ? ??」 ? 、「 ???? ?『 』 、??? ? ? 」「 」 、
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??????「 ??」????、???????????? ??????????? 、 ? ? ? ? 。??? っ 、 「 、???、っ 、 」??。「 ? っ 。っ??? ? ? ? ? 。」 ?ー 。???、 、 。???、? ? っ 。 、??? っ 、 ? ???? 、 。???「 ? 、 ゅ 、??? っ 」。 っ???っ 、 ? 。 、「??????????????っ?」。????????????「 ???????? 、 ? っ 」。??? ? 「 」 。
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????????????????????????????っ???、??
???????????????「 ??」???っ???。???????????? 、 、 ? ? ? ? ??? 、 ? っ???? ? 。 、 、??? っ 。 「?、? ? ? ?っ 。? 、??? ? 、 っ ? ゃ 」???、っ 「 ?ょ 、 っ 。 ????、 」?っ 、 、??? 。 ? ???? ? ? 、っ っ??、 。 ー??? 。? 「 」 、??? ー 、 ? 。??? っ 、 っ 。
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???っ??、????????っ?????。???、????っ??、????? ? ? 。
????????? ???????「 ??」?????。??????、?
?????? 「 」 。 ? ? ???? 、 ー 、「 」「 」??? ? 、 ?ー ? ? ? ? っ???? 。 ???? 」 、「 、???っ 」。 、
?っ????????????、??????????????、???
??????????。「????????????????、??? ??、??? 、 ?? ゃ ??」





????????????????????????、「 ??」?????、???? ? ?? ?。???、 「 、 」 っ??? 、 ? ー 、??? っ 。
????、「??」????、???????、?????????、???
?????? ? ? 、??? 。 ? 。???、 ーェ「 」 「 」???? ? 、 ? 、 。???「 」 、??? 、 ? 。??? 「 」 、 ? 、??? ー ー 、 「 」 っ「???????????」????、????「 ????」?????っ???????? 。 ?
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???、?????????????????????????、????????? ? ?、? ? 。 、 ??「??」??????????????、???????っ???。????、??????ー ? ???? ? 。 、??? 「 、 っ 、??? 、 ? 、 」 ???? 。 」 、「??? 、 。 、??? 。? ? 」??? 、??? 。
????、?????????????。????、??????、??
?????????っ?、???????、?????????、??????っ 。 ??、 っ ? ????、 ? 。 ? 、
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???、????????っ?????ゃ???、?????????????? 、 ? 。 ? 、 ? ? 、??? 、 。
???「 ??」??????。??????????????ッ?ー????
???、?? ?????????????????????。?????????? ? ? 、 ???、 、 、??。 「 」 ? ? 、 「?」? ? ? 、「 」、「??? 、 」。 、? ? 。
???????????????????????? ? 、? 、
????、「 」 ? 、 ? 、 っ 。??? ??? っ 、 「??」 っ 。 ? ? 」 っ??? ? 「 」 、
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????「??」?????????っ?。????、?????????????? ? ? ?? 、? 、???っ 。 ? ? 。??? 、 、 ? ? っ 、???? ? ? ?。 ???? っ 、 、??? ? ? 。
????????????
?????、「 ????」???????、???「????」??????
???????????? ? 、 「???」「 」 。 、??? 、 。??? 、 、??? 。???「 ?」 「 」
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???????
???「??」??「?」???????????????、???????「 」、「? 」? ?
????????????????????????、??????????
????っ? ? ? 、 っ??? ? 。
「???????」??????????????。???????????
?、???? ー ? 、? ? ?、??? ? 、 。???、 「 」 ? 、 ???? 、「 」 、??? 。 、「 」??? 。




?。? ???????????????、?????????、?????。? ? 、 。 ? ? 、 っ??。 ?っ ? 、 ? ? ? 。? ? ??
?っ?ゃ??????????????????????、????????
???????????????????????。?っ?ゃ??????????? 、 ャ っ 、 、っ?ゃ? ? ???? ャ ? ?、 、 ???? っ 「 」。??「 っ ゃ 」 ? ? ? 。 ? 、???っ?ゃ ?っ っ??? っ 、 ???? 、 。 、??? っ 。 、 「 っ ゃ 」???っ 。
「??」???????、「 ???????。? ?????? ??????
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???????????っ???。? ?????????っ?、??????????、 、 。 ?? ? ? ???? 」 っ? 、 ? ???? ???? っ ? ? 。 「 」???、 、 「 」???、 。
????????????っ?????、「???????」??????
?。????、 。? ???? ? 。 、??? 。 、 ?っ 。「 ー??? 。 ? 、「 」??? 、 っ ???? 、 「 」??? 、 「 」 ? 、「??」??????? 、?????????????。「 ??」???
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?????????? ????っ?????、???????????????? ? ? ?っ 。
「????」????????????????????????????っ
???。?? ? ? っ ?、??? ? っ 。 、??? 、 「?」 「 」??? 。「 っ ゃ 」「 ?」 ? ? ???? 、 「 」「?」????????????。?????????????、???????????? ?、 、「????」? ? 、? 、 ??????? ? ? 。???「 」 ? 。 、??? 。 」 ? ? 、「 」??? 。
「 ??」????????「???????????」???っ???、??
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???????っ?ゃ???????????????っ??、??????、「???????」??っ?「?????」?????、??????????。「??? ? ? ? ?」 ? ?っ 、「?」? っ っ 、「 」「 」????、??????? ? ? 、「 」? ? ? 。 」 ?、 ???? ?「 」 「 」 、??? 、「??? 」、「 、 ? ?? 」、「??? 」 っ 「 ? 」??? ? っ??? 。??? 。??? 、っ ? っ 。 、??? 、 ???っ 。っ 、 ? っ 。
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「????」?????????????。???、????、?????
?????????????????、????????????????????? 、 、「 ? 」「? ? 」??? ? 、 「 」「 」 。「?っ?ゃ?」?「??」??、?? ???????????????、「????」??、「 」 、「 」 、「 」 、?」? 、 ?「 」 ? っ 。 ? 、??? ? ???? ? ? ? 、 ???? ??。????????、???????「 ??」??????????、????
?? ??「??」 。 、??? 、?? 「 」 ? 、「??」???????????。???????????、「? 」 ?
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???????????。 ?、 ? ? ? 、「???? ????? ? ? ?」?っ? 。 、?????? ? 「 」、「 」、「??」??っ ? ? 。




???????、???? 「 ?」 ?っ? 。「 」












????????っ ? ? 「 」? ?。??? 、 ? っ 、??? ? っ 。 、 ? ? 「??? 、「 」 ? ??っ?。 、 ?「 」 ???、「 ? 」 ? ? 。 ? 、? ?「 ? 」、「 」??? ? ? 。?、? 、 っ ? ? っ っ??? ?っ 。 「 」 、 ???? 「 」 、 「 」??? 、 「 ?っ ? っ??? 、 」
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??????????っ?。???、????????????????。????? 、 ? ? ? 、 ???? っ ? 。 っ?。
?????????「?」?「 ?」ー ー??????????っ???、??
?????? ?? 。 ??。? 「 」 、 、 ?「 」ー??? ?っ ? 。 「 」 っ??? ? ? 「 」ー っ??? 、 。??? 、 、??? 。 、??? っ 。
「?」?????????????????、???? ?
??????。? ? ?、 ???? 、 っ っ
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???っ???、?????????????????????、??「?」?「????」? ?????、?????????っ??????????????????? ? ?? ? っ 。 、 ? ???? 、 ? ? 、???、「 、 ? ? 」??? っ っ 。 、??? ? っ 。 、??? 、
「 ????」????????????????????????、????
?????? っ っ 。 、??? っ 、 「 」 」 っ??。 ?、? ? 、? ? 、??? ? ? っ 。「 」??? 「??? 、 ???? っ 。 「 」、「 」「 」
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?????????????????????????っ??、?????????っ 。 、 ? ? 、??? ?? ? 、 ? ? ? ?っ 。 ? ???? 「 」 。
???????????????????????????っ??、??
????????????????????っ??、?????っ? ????? ? ? っ ??。? 、 、??? ? っ 。「 」???
「 ??」??????????????っ?????っ?????「 ??」?
?っ????、??「??」????っ????? ??? ??。? ?、 ? ?、 ? ? っ 。??? 、 っ ? 、??? ? 。??? 、 ? ? 、?
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???????????????????。?????????????、????? ? っ ?っ 。 「 ?」っ? 「 」 、 、???? ? ? 、 、??? ? っ 。 ???? 、 ? っ 。 「 」??? 。?、? 、「 」??? ? 、 「 」??? っ 。??? 、 ? っ?。っ ?? 、?っ?。
???「?」???????「 ??????っ??、???????????
?????? ? 」「 ?」 ? っ 、??? 、 ? 。???、 ? ? っ
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??。???????????????????????????????????? ? 、 「 」 、??? っ っ 。 、??? っ 。 「 」???、 ? ? 、「 ?」 ? ???? っ 。 、 、 、??っ 。 、 ? ? ???? ? ? 、 、??? 。 、 、??? 、 ? 、「 」??? 、 。
?? ??????、???「 ????」、「 ???」、「 ?????」??
??「 ??」 、 ???? ?、 ? ? ?「 」 「??? 」 、「 っ 。??? 「 」 、 ?
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????????????、?? ???????????、??????????? 。 、? ?? ? ?、 「 」? 。???っ 、「 っ 」 、 「 」??? 、 「 」??? っ 。 ???? ? ? 、 。??? っ 、? っ??? 、 」「 」っ? 。 、 「?????? 。 、? ? ?っ?。
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「??」?「??」??????。?????????、「?」?「?」




?????? 、「 」 ????????。????? っ 、???? 。 、「 」??? 、 ? ?? ? ? 。
「??」???????、????????????????、??????
?????? 。 、 ?っ 、??? 、 。「 」 」「???」?「 ?????」????「 ??」???????、「 ??」????????「 」 、「 」 「??」 ?。「 」「 」??? ? 、「 」「 」 ???? 。 ?「 」?? ??「 ? 」 、 、 」 ???? 「 」 っ 。「 ? 「 」
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????????????????、??????????????、??「 ??」? 「 」 ? 。??? 、「 ? 」 。
「????」????、「 ????」??????。「 ???」??????、
「?????」???????、「????」?「????」??????????????っ?。 ? 、「 ?」「???」 ? ? 。「 」「 」 ?っ 」???っ 、「 ? 」「 」 ?っ「 ??っ? 。「 ? ?」 ? 「 」??? 、「 」 「 」 。??? 、「 ? 」 ? 。 、「??」?「 ??」??????????。?? 、? ??????、「 」 ? 、 、「??」?「 ? ? ?」 ? ?っ ?????。「 」 ?? ? ? 「 」 っ 、??? ?ー「 ?」 、 ー「 」
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???????。「??」?「??」??????????????????、??? 、「 ??」「 ???? 。 、 ? 。?、「 ? 」 、「 、?? 、??? ? 。「 」 、「???????????、????????」??????。「 ???? ???」??、 ? ? 、 ?」??。「 「? 」 ? 。? 、??? ?? 、「 ? 」 っ 、??? 。 ??「??」?「 ??」???????「 ? 」 ? 、 ???????? ? 、っ?「 」 っ?「 ?????」? ?」? ? 」 、「?? ?」 「 ? 。 、
???????。???、 っ ?
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???????。????「???????っ??????」????????っ????????????、??????????????????っ???????っ?、 ? ?。 ? ?、??? ? 、「 」?「?」 、 、??? ? っ 。 、 ? ? っ ???? っ 。 ? 。??? 、 ??、? ? ? っ 。??? ? 「 」??っ 。
???「?」???????????っ??、??????、???????
?????? ? っ 。 、??? っ 。 、 、??? っ 、 ?っ ?
??????、????? ? ? ? ? ?
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?????????????、????「????」? ?????、?????
???。??? ?????、????「??????」? ????、?? ?????。




*****発 表 を 終 え て*****
学 問 の 楽 し み は 、 学 ん で は 問 う 楽 し み だ と
言 わ れ て い る 。 日 文 研 の フ ォ ー ラ ム の お か げ
で 、 今 ま で 魯 迅 と 漱 石 に っ い て 学 ん だ こ と を
公 表 し 、 し か も 各 分 野 の 先 学 や 同 学 た ち に い
ろ い ろ と ご 意 見 を 問 う こ と が で き て 、 学 問 の
楽 し み を つ く づ く 感 じ て い る 。 こ れ か ら も 、
ひ き つ づ き 日 文 研 と 協 力 し 、 学 ん で は 問 い 、
問 っ て は 学 ん で 、 学 問 の 楽 し み に 浸 り た い 。
私 は 「静 」 と 「動 」 の 転 換 と い う 新 し い 角
度 か ら 魯 迅 と 漱 石 を 捉 え 直 し 、 今 ま で の 魯 迅
研 究 と 漱 石 研 究 に 新 し い 内 容 を 付 け 加 え て み
よ う と 思 っ て い る 。 そ し て 、 日 文 研 フ ォ ー ラ
ム で の 発 表 を 終 え て 、 だ い ぶ こ の 目 的 地 に 近
付 い た な あ と 思 っ て い る 。 こ れ か ら も 、 洗 学
や 同 学 た ち の ご 期 待 に 背 か ず に 、 ひ き っ づ き
努 力 し て い く 決 意 で あ る 。
い た れ り っ く せ り の ご 配 慮 を し て 下 さ っ た
日 文 研 の 皆 様 や 貴 い ご 意 見 を 出 し て 下 さ う た
先 学 や 同 学 た ち に 、 深 く お 礼 を 申 し 述 べ た い 。
嘗 同棟
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日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 一 覧




ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ 大学 助 教 授)
AlessandroVALOTA




エ ンゲ ルベ ル ト ・ヨ リッセ ン(日 文研 客 員 助 教 授)
EngelbertJORIﾟEN




リーA.ト ンプ ソ ン(大 阪大 学 助 手)
LeeA.THOMPSON




フ ォス コ ・マ ライ ー 二(日 文研 客 員教 授)
FoscoMARAINI










セ ップ ・リ ンハ ル ト(ウ ィー ン大 学 教 授)
SeppEINHART




ス ーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キ サ ス大 学助 教 授)
SusanNAPIER




ジ ェー ム ズC.ド ビ ンズ(オ ベ リン大学 助 教 授)
JamesC.DOBBINS




厳 安生(北 京外国語学 院 日本語学部助教授)
YANAnSheng










ス ザ ンヌ ・ゲ イ(オ ベ リン大 学 助教 授)
SuzanneGAY
「中世 京 都 に お け る土 倉酒 屋 一都市 社 会 の 自 由 と そ




夏 剛(京 都 工芸 繊 維 大学 助 教 授)
HSIAGang
「イ ン タ ビュー ・ノ ンフ ィク シ ョンの可 能 性 一猪 瀬




エ ル ンス ト ・ロ コバ ン ト(東 洋大 学 助 教授)
ErnstLOKOWANDT




キ ム ・レー ホ(ソ 連 科学 ア カ デ ミー ・世 界 文 学 研 究
所 教 授)
KIMRekho




ハ ル トムー ト0.ロ ー ター モ ン ド(フ ラ ンス国 立 高
等 研 究 院 教 授)
HartmutO.ROTERMUND












ジ ェ フ リー ・ブ ロー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教
授)
JeffreyBROADBENT
厂地 域 開 発政 策 決 定 過程 を通 して み た 日米 社 会 構 造





エ リ ッ ク ・セ ズ レ(フ ラ ンス 国 立 科 学 研 究 所 助 教
授)
EricSEIZELET
「日本 の 国際 化 の展 望 と外 国 人労 働者 問 題 」
2.1.9 ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンデ ィアナ大 学 準 教 授)
19 (1990)SumieJONES
「レ トリッ ク と しての 江戸 」
2.2.13 カール ・ベ ヅカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教
⑳ (1990)師)
CarlBECKER
「往生 一日本の来生観 と尊厳死の倫理 」




一戦争 中の 日本 に於けるイ ン ド留学生」
2.5.8 イ ア ン ・ヒデ オ ・リー ビ(ス タ ン フ ォー ド大 学 準 教
(1990)授 ・日文研 客員助教授)
22 IanHideoLEVY
「柿 本人麿 と 日本文学 にお け るr独 創性 』 につ い
て 」
2.6.12 リヴィア ・モネ(ミ ネ ソタ州立大学助教授)
23 (1990)LiviaMONNET
「村上春樹:神 話 の解体」




一文化 伝 統 か らの一 考 察 一」
2.9.11 馬 興国(遼 寧大学日本研究所副所長 ・日文研客員
25 (1990)助教授)
MAXing-guo
「正 月の風俗 一中国 と日本 」
2.10.9 ケ ネ ス ・ク ラ フ ト(リ ハ イ大 学 助教 授)
26 (1990)KennethKRAFT
「現代 日本 における仏教 と社会活動 」
27 2.11.13ア ノ丶マ ドM.フ ァ トヒ(カ イ ロ大 学講 師)
(1990)AhmedM.FATTHY
「義経文学 とエ ジプ トのベーバルス王伝説 に
おける主従関係の比較 」
3.1.8 カ レル フ ィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研
28 (1991)客員助教授)
KarelFIALA
「言語学 か らみ たr平 家物語 ・巻一 』の成立過程」
3.2.12 ア レクサ ン ドルA.ド ー リ ン(ソ 連 科 学 ア カ デ
(1991)ミー東洋学研究所上級研究員)
29 AleksandrA.DOLIN
「ソ ビエ ットの 日本文学翻訳事情
一古 典 か ら近 代 まで 一」
3.3.5 ウイ ーべP.カ ウテル ト(ワ ーゲ ニ ンゲ ン大 学 研
(1991)究員)
30 WybeP.KUITERT
「バ ロ ック ・ヨー ロ ッパの 日本 庭 園情 報













国際 日本文化研究 セ ンター


■ 日時
1990年7月10日
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

